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Katalog öfver aflidne apotekaren, D:r
HUGO LOJANDERS boksamling, hvilken å
offentlig auktion ■ försäljes dagen den
Farmakognostiska o. andra vetenskapliga arbeten.
1. Abbildungen chirurgischen Instrumenten u. Verbandlehre.
2. Agardh, C. A., Lärobok i Botanik, Organografi.
3. Andersson, N. ./., Botanik. 1869.
4. AHamoMwteeirifi :mnncKii.
5. Arzneibnch fur das Deutsche Reicli 1891, und Kommen-
tar I—2o.
6. Archiw der Pharmacie 1895.
7. Rehrens, N., Mikroskopische Untersuchungen 1883,
8. „ Tahellen /.. gebr. hei Mikroskopischen Arbeiten.
9. Beckurtz, H., Pharmacie.
10.
„
Pharmacie u. Toxikologie.
11. Berjerinck, M., Der Gomziekte bij Planten.
12. Reilstein, F., Handbuch der organische Chemie I—III 1888.
13. Berg, 0., Pharmakognosie des Pflanzen u. Thierreich.
14- 1
Baillon, H., Botanique Medicale 1 o. 2 1889.
18. Breitensteins repetitorium 1 o. 2.
17. Cloetta, A., Arzneiverordnungslehre 1885.
18. Dammer, ()., Chemisches Hand\vörteii)uch 1876.
19. Dragendorff, G.. Ermittelung von Giften 1888.
20. Drugs and Medicines of North-Amerika 1885.
21. Decrespe, M., La Matiere des Ouvres Magiques.
22. Dörfhrs Botaniker Adressbuch.
23. Fluckiger, F. A., Grundriss der Pharmakognosie 1884.
24.
~ Pharmaceutische Chemie 1 o. 2.
2f>. „ Pharmakographia.
26. „ Grundriss der Pharmakognosie 1894.
27. „ Pharmakognosie des Pflanzenreiches.
28. „ Die Chinarinden 1883.
29. Forel, F. A., La Faune Profonde des Lacs Suisses.
30. Fristedt, H. F., Organisk Pharmakologi 1872.
31. Glaser, h., Botanisches Wörterbuch.
32. Timmept, <|)apjianeßTiiqecKoii öoTamiKii.
33. Enell, H., De skandinaviska farmakopeernas preparater.
34. Hager, H., Chem. pharmac. Unterricht.
35. „ Manuale Pharmaceuticnm.
36. Handwörterbuch der Pharmacie.
37. Hauck, F., Die Meeresalgen.
38. Heer, 0., Die nivale flora der Schweiz.
39. Hecker, A. F., Arzneimittel 1805.
40. Henni & Bonnet, Manipulations de Botanique Medicale et
Pharmaceutique.
41. Hilger, A. m, fl., Bayerisches Verbreter der Chemie.
42. Hoffman, C, Bilder ur växtvärlden.
43. Hjelt, Edv., Kemin 1888.
44. Hult, R., Bildatlas öfver växtvärlden I—4.1 —4.
45. Indicia Pharmecopea. 1 Fennia? o. Suppl.
46. D:o D:o.
47. Kohl, F. G., Die officinellen Pflanzen I—ls.
48. Karsten, H., Pharm. Med. Botanik.
49. Kranch, C, Die Prufung der chem. Reagentien auf Rein-
heit 1888.
50. Kremel, A., Notizen ziir Prufung der Arzneimittel.
51. Köhlers Medicinalpllanzen I—3.
52. Lehmann, G., Theoret. Chemie.
53. Liebreich, O. u. A. Langgaard, Compend der Arzneiver-
ordnung.
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354. Lexikon, Latinskt, Svenskt 1 o. 2, 1790.
55. „ „ 1828.
56.
„
der Verfälschungen.
57. Lockyer, J., Spektralanalyse.
58. Luerssen, Chr., Med. Pharm. Botanik 1 o. 2, 1879.
59. Maisch, J., Org. Materia Medica, 1885.
60. Manne, W., Lehrbuch der Pharmakognosie, 1886.
61. Marx, H., Strukture atejue vita Venarum, 1809.
62. Meyer, A., Drogenkunde, 1 o. 2.
63. Muller, C, Medicinaltlora.
64. Mohr, Fr., Chem. Analytischen Titrirmetode.
65. Ma'ller, J., Mikroskopie der Nahrungs u. Genussmittel.
66.
„
Lehrl)uch der Pharmakognosie, 1889.
67. „ Pharmakogn. Atlas.
68. Nyman, C. F., Sverges Fanerogamer 1 o. 2, 1868.
69. Nietzki, R., Chemie der Organ. Farbstoffe.
70. Pasteur, M. L., Sur le vinaigre.
71. Pharmakopwa Dänica, 1893.
72. „ Fennica, 1819.
73. Pharmacentischer Kalender, 1891.
74. TlapmaHCKazo, HpaKTHiecKaa BoTaHHKa.
75. llodabKoecKaeo i()apMaKorHo3ia.
76. Pereiras Handbuch der Heilmittel Lehre, 184(i.
77. Pidet, A., Die Pflanzen alcaloide, 1891.
78. Raspails, F. W., nya läkemetod.
79. Reichsgesetz betr. der Verkehr mii Nafträngsmittel.
80. Roscoe, Lehrbuch der Chemie.
M82. > Rosendahl, H. W., Lärobok i Pharmacognosie 1,2, 3 del
83.J
84. Rätzau, L., Laerebog i Pharmakognosie.
1 PocciUcKcui (papMaEonea.Bb.)
87. Schmidt, E., Lehrbuch der Pharmaceut. Chemie 10. 2,1887
88. Sandahl, 0., Om opium.
89. Schlicknm, ()., Ausbildung des Apotheker lehrlings.
90. Schimper, A. F. W., Nahrungs und (ienussmittel.
91. Schubert, E., Der rationelle Brennereibetrieb 1865.
92. < 'liiyui r/rz/jKc/ih. no MHKpocson. ÖOTaHHKa,
93. Sundberg, C, Mikroorganismerna.
94. Sandvik, El E., Finska Farmakopen, 1888.
95. D:o I):o.
96. Symbolae Botanicae sive Plantarum 1790.
97. Tschirch, A., Indische Heil- u. Nutzpflanzen.
98. „ Pflanzenanatomie.
99.
„
(irundlagen der Pharmakognosie.
100. Anatom. Allas.
101. Wartning, E., Plantesamfund.
102.
„
Den systematiske Botanik.
103. Wernich, A., Medicinalgesetzen.
104. Wesener, F., Lehrbuch der Gheni: Intersuchungsmetoden
105. Wurtz, Ad., Atomistische Tlieorie.
106. Wigand, A., Lehi<buch der Pharmakognosie.
107. Vogl, A. E., Anatom. Atlas zur Pharmakognosie.
108. 3anacKH ho (JapjtasiH.
109. Zippel, H., Ausländischen Kulturpflänzen.
110. Zoffman, A., Pharmakognosie.
111. Zeiss, C, Optische Werkstätte Jena.
Vetenskapliga tidskrifter, broskyrer m. m.
112. Antikväriska böcker.
H.13. Duodecim 1893—91).
114. ? Fannaceutisk tidskrift 1893—94.
115. Farmaceutisk Tidende 189(1 97.
116. Pharmaceutische Zeitskrift 1893.
117. Nordisk Farmaceutisk tidskrift 1894 95.
118. Finsk Farmaceutisk tidskrift 1888 91.
119. Norsk Farm. tidskriit 1894—95.
120. Tidskrift for Apotekereseu 1893 9(i.
121. Forschimgsberichte über Lebensmitlcl m. m. 95 97.
122. Svensk Kemisk tidskriit 1893—94.''
123. Meddelanden fr. Kemistsamfundet.
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5124. Upsala läkareförenings förhandlingar.
125. Fennia, Sällskapet för Finlands geografi.
126. Meteorologiselle Zeitschrift, 97—98.
127. Therapeutische Monatshefte 1888.
128. Prometeus 1897.
129. Teknikern 1895—97.
180. Tekniska föreningens förhandlingar.
131. Farmacentische Post.
132. Pärmar c. 60 st.; mikroskopiska hilder tili oiulländad
Pharm. Atlas.
133. Hygiea månadsskrift.
134. Fotografiska meddelanden m. 11. tidskrifter.
135. Broskyrer på svenska.
130. D:o D:o.
137. D:o D:o.
138. D:o D:o.
139. Broskyrer på tyska in. m.
140. D:o D:o.
141. D:o D:o.
142. D:o på ryskä.
143. D:o D:o.
Romaner m. m.
14-1. Ahnfelt, Hyska afslöjanden.
145. Bret Harte, Geschichte einer Mine.
14(i.
~ Die heiden Manner von Sandy-Bar.
147. Bergsöe, Delila.
148. Cziky, Alte Siinde.
149. Chadiväk, ./., Bibeln i vara dagar.
150. Daudet, A., Das Hinderniss.
151. Diderot, Rameaus Neffe.
152. Dickens, Die Pickvickier.
153. Dumas, A., Anflbrderung zinn Tan/c.
154.
„
Der Mann der Wittwe.
155. Dahn, F. Julianus affällingen 1 o. 2 del.
156. Dirnenthum und Dirnengeist.
157. Följetonger 1 packe.
158. D:o D:o.
159. Gallerie Therapeutiker u. Thermagognosten.
160. Gylden, Plankartor öfver Finlands städer 1889.
161. Gernandt-Claine, Hella o. a. historier om kvimior
162. Hesse-Wartegg, Chicago.
168. Hertzberg, Helsingfors I—s.1 —5.
164. Horatius Flaccus, 1805.
165. Homeri Odyssea 1799.
166. Intressehok.
167. Jokai, M., Traurige Tage.
168.
„
Die goldene Zeit.
169.
„
Die Dame mit den Meeraugen.
170.
~
Ein Ungarisch Nabob.
171.
„
Ein Goldmensch.
172. Hennan, Zeitleben in Sibirien.
173. Lee, H., Moderne Simdern.
174. Lieblein, «/., Gammalegyptisk religion.
175. L'lllustration Journal 19 st. häften.
176. Lord Byron, Lara.
177. Lombroso, Genie u. Irrsinn.
178. Marschall, E., Dayspring.
179. Merschtschersky Einer von unsern Moltkes.
180. Mekanisk förvandlingstabell för mått, mål m. m.
181. Murger, H., Ziguelierleben.
182. Nansen, Frithiof I—ls h.
183. „ Fram öfver Polarhafvet, I—3.
184. Paris, 22 h. illustr. verk.
185. Poe, E, A., Novellen, I—3.
186. Petöfi, A., Der Striek des Henkers.
187. Rnstige, H., Der Maler in Uniform.
188. Rousseau, J. J., Der Gesellsehafts vertrag.
189.
„
Hekentnisse 1 o. 2 del.
190.
„
Emil 1 o. 2 del.
191. La Forest, Morphine.
192. Spiritualismus und Wissensehaft.
193. Strömer, X. H., En färd genom världsrymden.
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7194. Scherr, J., Das rothe Qvartal.
195. Thackeray, W. M., Filips äfventyr.
196. Tulltaxa för Finland.
197. Tulltaxa för Finland.
198. Wendell, H., Pedersöre-Purmomålet.
199. Westermarck, Edv., Åktenskapets historia.
200. Wickström, Afventyrarlif.
201. Wiwolin, Lärobok i räknekonst.
202. Vogel, E., Taschenbuch der Fotographie.
Helsingfors,
Victor Pettersson & C:os Tryckeri-Aktiebolag, 1898.

